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PARA CALZADOS 
^ Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
SOBRE EL RIISRIO TEINA 
CONCLUÍA mi aitícuio anterior des-pués de intentar una remoción de 
las ideas y sentimientos deí pueblo de 
Antequera, invitando a la mujer para 
llevar a cabo la obra que propoiiía, fiado 
en que elia ha sido siempre y es ejem-
plo de todo lo sensible y generoso. 
Nada para la mujer refinadamente sen-
sual es más apreciado que los perfumes, 
y fueron los más delicados y costosos 
los que con prodigalidad de enamorada 
que se da en lo que más estima derra-
mara sobre Jesús la Magdalena, arroján-
dose a sus pies y arro lando todo respe-
to humano en el banquete del rico fari-
seo. Y es la delicadeza de la mujer, 
representada en la Verónica, la que en-
cuentra la manera de consolar a Jtsus en 
algún modo, enjugando la sangre que 
brota de la corona de espinas y el sudor 
que baña la divina frente con la tela de-
licada en la que había de dejar la huella 
de su imagen en prueba de gratitud y 
amor, cuando menospreciado por los 
sacerdotes, escBrnecido por la plebe, 
condenado por los poderosos, flagelado 
por los sayones, Varón de dolores car-
gado con la Cruz del suplicio camino 
del Calvario, nada parece que pueda ya 
en lo humano consolar a! Redentor del 
mundo, en el breve espacio de tiempo 
y de lugar que le queda para ofrendar 
su vida por toda la humanidad. V será 
sólo la sensibilidad de las mujeres que 
le lloran compasivas las que pondrán 
una nota de luz nimbando de claridad ia 
escena toda oscuridad y sombras de la 
calle de la Amargura, que habrá de re-
percutir en el Corazón de Jesús, arra-
sando de lágrimas sus ojos, por la suer-
te de Jerusalén y de sus hijos. V cuan-
do después de su agonía en la Cruz, ha 
I 
muerto el Redentor consumando la 
obra que habrá de dividir !a historia del 
mundo y se ha estremecido ia tierra 
qu brantada y oscurecido el sol como si 
protestase de! infame deicidio cometido 
y las turbas huyen predas de terror y 
espanto ante la naturaleza conflagrada, 
sólo la mujer ai pie de ia Cruz es lo que 
queda como símbolo de todo lo que a 
un tiempo tierno y delicado, pero vid! y 
fuerte, puede albtrgar el corazón. Y 
desde entonces, porque hasta ailí no ha-
bía sido cultivado el corazón femenino 
para más alta empresa que la de servir 
el apetito para saciar sus goces y place-
res, quedando abandonada cuando ya 
nada puede ofrecer, hasta hoy, como lo 
será en el mañana, la mujer ha venido 
recorriendo sobre la tierra el camino del 
sacrificio para llenar el mundo con el 
aroma de sus flores y el regalo de sus 
frutos, de generosidad, renunciamiento 
y abnegación. Y do quiera el hombre 
atento al mandato divino predique la 
doctrina o ejerza la Caridad para cal-
dear los corazones, allí aparecerá la 
mujer desde las más populosas ciudades 
hasta las más apartadas en inhóspitas 
regiones para ofrecer a todos los nece-
sitados el rauda! inagotable de su sensi-
bilidad y su ternura. ¡En cambio, cuán-
tos aspectos de renunciamiento de sí 
misma y de ofrenda a Jesucristo de su 
actividad y de su vida ha realizado la 
mujer en ios que apenas el hombre 
pueda presentarse en parangónl Y son 
estos los en que se revela del modo 
más exquisito toda la delicadeza del 
corazón femenino. 
La niñez desvalida y, por lo tanto, 
más necesitada de los más amorosos 
cuidados; la ancianidad abandonada, 
incluso de los suyos, para los que re-
sulta ya hasta repulsiva, como girón de 
la humanidad que se desecha al borde 
del sepulcro, la enfermedad que al 
quebrantar, primero, para aniquilar, 
después, las energías y medios de de-
fensa, sume en la orfandad y el desam-
18, LUCENA, m 
Rrecio fijo 
Venteas sil contercio 
paro a tantos infelices de toda edad? 
estado y condición; el vicio y el desho-
nor unido a la enfermedad y la miseria, 
haciendo presa de una juventud avt jen 
tada; ¿dónde, si no es en la mujer,, 
encu ntra mayor amparo y protec-
ción? Y si del servicio del hombre que-
remos pasar la vista al de la Divinidad 
y de la vida activa a la contemplativa,-
¿dónde encontrar más amorosa solicitud 
por su servicio; formas mái delicadas-
de ofrecimiento y adoración; institucio-
nes de más intensa espiritualidad y ele-
vación sobre todas las afecciones de la 
tierra, que aquellas que tienen por cen-
tro de su actividad, siquh ra sea intensa 
y por ello más íntima, y por sola razón 
de su existencia ia obra más grande de 
Dios porque es en ¡a que más se abate 
y humilla y anonada: la Eucaristía? 
{Gran poder el del sacerdote consagran-
do, y alta prerrogativa la de hacerse 
obedecer del mismo Jesucristo en el 
que es transusíanciado el pan y el vino^ 
no concedida a la mujer, mas no por 
ello de condición inferior, pues que en 
Aquél encuentra su fundamento ds 
superioridad! 
Quede para otro día su explicación. 
J. de R. A-R. 
R E A P E R T U R A D E L 
HOTEL T E 
El de mayor confort y mejor situación de 
Antcquera. 
Nuevo cocinero :: Nueva orga-
nización rebajando precios. 
PENSION COMPLeiñ desde 8 ptas. 
Estables, a precios ventajosísimos. 
Servicio de Restaurant—Cubierto compuesta 
de 5 platos, 5 pesetas, incluido oino. 
E L SOL DE ANTEQUERA 
U R A L I T 
ÁÉL% CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
VIDA m u m c i P ñ L 
L A SESION OE ANTEANOCHE 
Preside el señor Heras y asisten los 
señores Cuadra, Soízano, SantolaUa, 
"Rossies, Quintana, Aiamüla, Rojas, Mu-
^oz López, Píieto, Veíasco Dorado, 
Sanz, Ríos y Velasco Aívarez. 
El secretario señor Pértz Ecija, a 
quien auxilia el señor Túíres, lee el 
^.cía de la anterior, que se aprueba. 
A petición del señor Sorzano se sus-
pende la sesión púb ica, y los conceja-
les tratan en la «secreta» del asunto del 
Instituto, adoptándose a'gunos acuer-
dos paia fomentar el aumento de matrí-
cula, a fin de que ésta alcance la cifra 
mínima éxígiblé para que no pueda ei 
fíiinisíío suspendetlo. 
ORDEN DEL DIA 
Por eí interventor señor Sánchez se 
leen las cuentas, que se aprueban sin 
dificulta 1 
Se accede a petición de vecindad que 
formula )osefa Rivera Aguiiar. 
También se accede a permiso para 
^sbras que solicita Juan Palomo Jiménez. 
Vista solicitud de Juan Vidal Gallar-
do para que se le dé propiedad en el 
cargo de carrero que desempeña, se 
acuerda darle el nombramiento, pero 
¿on carácter interino. 
Se aprueba un informe de la Inspec-
Ofrecemos COBERTORES blancos, 
¡superiores, con pequeños defectos, a 
precios casi regalados. 
CORTES DE PANTALON, de pana, 
clase superior, a 6 pesetas. 
O A » A I v K O B í 
S U I Z O 
M.=c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q . -Mequera 
ción de Arbitrios en petición de Manuel 
Malas González. 
Se conoce el dictamen del arquitecto 
sobre el estado de la casa escuela de 
niñas de Vilianueva de la Concepción, 
y ei señor Cuadra pide que se apruebe 
y se dé traslado del mismo al propieta-
rio para que efectúe las obras que pce-
cisa dicha escuela. 
Se lee una propuesta de contrata 
para adquifir una máquina de escribir, 
y después de hablar los señores Rosaies 
y Sorzano y afirmar el ses retarlo que es 
necesaria, se acuerda adquifiría y que 
el aicaíde acepte los plazos que más 
convengan. 
Vista solicitud del barbero del Hos-
pital Manuel Aguiiera, se acuerda ver 
si es posible tumeníarle !a gratificación. 
Queda aprib^da la Uquidación de 
cuentas de Depositaría o de caudales 
correspondientes al segundo trimestre, 
que quedó sobie la mesa en la anterior 
sesión. 
Se lee moción del señor Ríos para 
que se gestione el reconocimiento de 
ía Farmacia del Hospital como Munici-
pal, Eí autor del esento apoya éste por 
entender que debe ser aspiración del 
Ayuntamiento legalizar dicha Farmacia, 
acogiéndose a la nueva ley de Coordi-
nación. E señor Sorzane pide aclara-
ción, y después de decirle el señor Ríos 
que la conversión de ¡a Farmacia en 
Municipal sería beneficiosa por el aho-
ÍÍO que supondría la adquisición directa 
de medicamentos, se acuerda eketuar 
las gestiones oportunas. 
Dase lectura a escrito de! Consejo 
Loca! de Primera Enseñanza referente a 
la creación de dos escuelas de niñas en 
el casco urbano, anunciando que tiene 
ofrecimiento de un señor que oculta su 
nombre para costear los gastos de ins-
talación de una de las dos escuelas que 
se crearan. El señor Santolaüa dice que 
aunque ei Ayuntamiento no está en 
condiciones de aumenter sus gastos, 
como se trata de una mejora para la 
enseñanza del pueblo, está conforme 
con ía creación. Los señores Ríos y 
Muñoz López se pronuncian también 
en favor de la creación. E' señor Sorza-
no manifiesta e! convencimiento de su 
minoih de que hay necesidad de ma-
yor número de escuelas, pero dada la 
situación del Ayuntamiento entiende 
que dtbe demorarse el acuerdo unos 
meses para no contraer nuevas ob iga-
ciones cuando no se puede cumplir con 
tas que hay, y hace hincapié en que no 
es que las considere Innecesarias sino 
que la situación económica es la que 
aconseja ei aplazamiento. Habían ios 
señores Cuadra, Ríos y Velasco, promo-
viendo éste un incidente con el señor 
Sorzano, quien afirma que su minoría 
viene demostrando su Interés por la 
enseñanza del pueblo, como se ha visto 
en ei asunto dei Instituto, que favorece 
precisamente a las clases modestas, y 
como luego se verá con la moción que 
presenta sobre la Escuela Industrial, y 
haciendo constar que su oposición es 
sólo porque el Ayuntamiento no puede 
aumentar sus cargas, pide votación no-
Reparación de i i q i l n 
hir 
El mecánico de la casa UNDERWOOD se 
encarga de la reparación de toda clase de 
máquinas, con especialidad de la Under~ 
wood; limpiezas, por abono, etc., hallán-
dose en ésta todos los meses, los dias 20 
al 25. 
Avisos al representante: 
ESTEPA, 117 TELÉFONO 101 
EL. SOL D E ANTEQUERA 
¿Quiere conocer las últimas NOVEDADES para la próxima temporada? 
C A S A R U V I S I T E ? 
que acaba de recibir los géneros para señora y caballero. 
Una de las últimas creaciones de la moda para señora es la 
L A N A P L U M A 
O i V » A también realiza una partida dé 
= ^ ^ = ^ = = z - Crespones a mitad de precio. 
Use el JABÓN MADAM. Venta exclusiva É esta casa. - PASTILLA 0 7 5 y NO Til SIS 
mina!. Al efectuarse ésta, el señor Rojas 
quiere explicar su voto y al dejarle en 
libertad ei jefe de su minofía, dice que 
él está conforme con las razones que 
alega el señor Sorzano para opornerse, 
pero é! tiene que ser consecuente con 
sus aspiraciones de siempre, y lo que 
considera Bochornoso es que Aníeque-
ra no haya iogrado, como tantos otros 
pueblos, ía ayuda del Estado para cons-
truir grupos escoia.es, cuyas gestiones 
se han paralizado siempre por apatia, y 
excita a que se prosigan. En resumen, 
dice, como de todas maneras la mayoría 
va a acordarlo, él vota a favor de la 
Cfeación de las escuelas. El resultado 
de la votación es de diez votos a favor 
de la propuesta, y cuatro en contra. 
Se lee una invitición del Ayunta^ 
míento de Aideadávifa pidiendo solida-
ridad mora' y ayuia económica para 
sostener el recurso de inconstituciona-
lidad que hn promovido an e el Tribu-
nal de Garantias Címtra la ley de Coor-
dinación sanitaria, y el señor Sorzano 
propone, y así se acuerda, que pase el 
escrito a la comisión de Hacienda. 
Como urgente se lee una moción de 
la minoría de Acción Popular respecto a 
reparación de unas presas, y después de 
apoyarla el señor Sorzano, el señor 
Velasco Alvarez, como alcalde de 
aguas, dice que ya tiene citados a los 
síndicos para realizar las obras con 
urgencia. 
Hay otra moción de la misma mine-
ría sobre ¿reación de la Escuela de 
Trabajo, y se lee una carta del ministro 
¿QUI6R6 usted enseñarse a cortar f confeccionar toda clase de 
f>rendas para señora, niños y encerfa para caballeros? 
C O R T E SISTEMA FERHEH 
Todo lo obtiene usted sólo 
por 7 50 pesetas al mes. 
Horas de academia: de 9 a 11 v de 3 a 6 
/!6üñRDENTÉ^05,12 
ANTEOUERA - E$tepa9 46 y 48 
escaparates 
Telé fono 84 
Para CHACINAS 
y COMESTIBLES 
m u NO 
D u r a n e s , 12 
señor Salmón dirigida a! diputado señor 
Laude rtfeientea este asunto. El señor 
borzano dice que con ios escritos leídos 
tendrá la Corporación el convencimien-
to de que Acción Popular se preocupa 
de la enseñanza de los obreros ya que 
quienes la constituyen, en su mayoiía, 
son también trabajadores, aunque no to 
sean de pala y pico. Por ello pide se 
adopte el acuerdo por unanimidad. Ei 
señor Cuadra dice que en las actas 
figuran acuerdos que demuestran el 
deseo del Ayuntamiento de que se 
logre ese beneficio para Antéquera, y 
por ello ve con gusto la moción y em-
plaza al señor Laude, como los empla-
zaron a ellos para !o del Instituto, para 
'que consiga la creación dé la Escuela. 
Et señor Sorzano dice que la prueba de 
que el dipuíacio antequeranó se interesa 
por el asunto es que ha conseguido que 
el inspector de Escuelas de Artes j Ofi-
cios venga a Antequera y para que la 
visita no s^ea infructuosa es preciso faci-
litar lo necesario. Así se acuerda. 
Se da cuenta de! estado del expedien-
te relativo al contratista de la pavimen-
tación, y comparecencias de los señores 
Palacios y Brioso, y como éste mani-
fiesta que no puede informar por haber 
dejado de ser director de las obras de 
grandes reformas hace dos años, des-
pués de hablar los señores Cuadra y 
Sorzano, se acuerda confirmar de nue-
vo su nombramienlo para que así 
pueda dictaminar. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ei señor Velasco Dorado insiste en la 
necesidad de blanquear la Cárcel, y el 
alcalde ofrece que se hará dentfo de 
unos días. 
ES señor Quintana reitera su petición 
de que se arreg en dos calles, y el 
señor Heras ofrece ordenarlo cuando 
se reanuden las obras callejeras. 
El señor Sorzano pide que se lea un 
telegrama del subsecretario de Comuni-
caciones sobie la construcción de 
Casa de Correos, y asi se hace, rogando 
después que se acúve ía busca de solar. 
El señor Ríos dice que tiene ya pre-
cio de varias casas y que la reunión de 
la comisión nombrad t no pudo ser an-
tes, pero promete que se celebrará en 
la entrante semana. 
Traspiras peticiones de rnenor inte-
rés, se levantó la sesión. 
Un aviso útil 
Si tiene necesidad de prepa-
rarse de artículo de punta 
para invierno, aproveche esta 
oportunidad: 
Camisetas punto inglés, para caballero,, 
desde 1,50. Camisetas para señora^ 
desde 1,10. Camisetas enguatadas, para 
niño, a 60 céntimos. Chases de punto, 
grandes, superiores, desde 12 pesetas. 
está recibiendo importantes 
partidas vde artículos de i n -
vierno^ que realiza a precios 
muy bájós. 
¿HAY QUIEN COMPRE 
una buena partida de cajones de erivíK>e 
por muy poco precio? 
En la librería El Siglo XX. 
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PISCINA ñiBflRIZMS 
E! pasado domingo celebróse, con 
gran entusiasmo y animación, la fiesta 
anunciada en !a Piscina. 
Los equipos del Glub Mediterráneo 
dieron una exhibición magnifica de 
i^ ado y saltos, cosechando muchos y ; 
dierecidos aplausos. Una concurrencia 
Extraordinaria, como nunca hemos vls-
llenaba aquel bello recinto, y a juz-
l^ar por los elogios que hemos tepido el 
^usto de oír de los visitantes y la cara 
4e satisfacción de los nuestros, fué una 
Jomada memorable y de grato recuerdo. 
Los equipos del Club Mediterráneo 
líegaron a ésta próximamente a las 
©nce de la mañana, recorriendo las de-
pendencias de la Piscina, acompañados 
por su propietario don José Rojas Pé-
fez, quien les dió toda clase de detalles 
nefereiites a la misma. 
Una «zambullida» para refrescarse y 
a coniinuación el almuerzo, que se 
efectuó en medio de gran fraternidad y 
camargdefta, derfochándose el ingenio , 
•de ios comentases. i 
A las cinco y media de la tarde dió i 
comienzo el concurso, iniciándose con 
«ma prueba de 3 por 33, essilos, que fué , 
ganada por el equipo A. \ 
Después otra prueba de los 4 por 100, 
libres, que ganó el equipo B. 
A conünuación el campeón de Anda- j 
lucía y otros elementos llevaron a cabo I 
los saiíos de tsampolín, que fueron de ; 
la admiración de la concurrencia, pues | 
rstos espectáculos eran desconocidos \ 
en Antequera y fueron premiados con i 
tnuy merecidos aplausos. 
El partido de «water-polo> jugado a 
continuación, resultó muy vistoso, por 
la ccíocpción de los equipos en el agua 
y la disciplina al árbitro y entrenador. 
El resultado fué un empate a tres tan-
tos, lo que demuestra que el partido fué 
reñido y muy interesante. Terminó la 
gran fiesta con una carrera de patos, 
corriéndose seis y consiguiendo premio 
cuatro de los nadadores: el popular y 
ágil Herrero, y oíros cuyos nombres no 
ye.cofdrmos. 
En resumen, una jornada de jas más 
gratas; ej público complacidísimo y 
gfatisfecho, y nuestros visitantes, encan-
tados y pregonando a los cuatro vien-
tos los progresos de nuestro pueblo, 
pues ííñrran en Málaga lo que ya ti^ne 
.ántequera. 
Para esie domingo tenía proyectada 
l a empresa de la Piscina Albarizas, 
GEITE BE OtIUA 
de muy buena 
calidad. 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
A G E i r s I C I A D E 
S T 
R A R A E L . 
BURGO HIPOIECABIB BE ESnlIft 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.—Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L . A R I O 3 Teléfono, 2811 
como terminación de la temporada de 
Verano, la celebración de una grandio-
sa fiesta con una famástica quema de 
fuegos artificiales; pero como el tiempo 
ha refrescado, y la concurrencia a 
paseos o sitios de recreó es escasa, 
pues ya sabemos que aquí en cuanto 
pasa feria no salen a ¡a calle más que 
íós "clásicos «molletes», se ha desistido 
por ahora, aplazándola para inaugurar 
ja temporada de verano de 1936. 
Para esta tarde, unas divertidas 
cucañas que le harán pasar un rato 
agradable, pues verá muchos trucos 
muy graciosos. 
Desde las cuatro de la tarde actuará 
la orquesta Mármol. Precios, los co-
rrientes de 0.25. 
O C A S I Ó N ! 
Dormitorios 
para novias, de gran fantasía, y 
Comedoros 
superiores, está recibiendo la 
CUSA LEÓN 
un surtido extensísimo que 
ofrece a precios fantásticos. 
Gran surtido en camas niqueladas y do-
radas. Lámparas de comedor y dormid 
torio. Artículos de íegalo; sommiers de 
hierro y camas de campaña. Lanas y 
líiiraguano para colchones. Colchones 
llenos de lana, desde 11 pesetas. 
Gasa León 
E L SI6LO XX m 
fl WLIEinElIIEM ífiJ 101-156 
(REMITIDO) 
Para don Juan de Borbón 
Con motivo de la boda de don Juan 
de Borbón, unos antequeranos se dis-
ponían a ofrecerle un obsequio, y cono-
cida la idea por otros señores, rogaron 
que se Ies admitiera su aportación; y a 
fin de que cuamas personas lo deseen, 
puedan dar satisfacción a sus sentimien-
tos contribuyendo a la realización de la 
iniciativa, se les advieite que pueden 
enviar, antes del día 30 del actual, 
sus donativos (se admiten desde diez 
céntimos), de 10 a 12 de la maña-
na, a calle Diego Ponce, número 4, 
domicilio de don Carlos Moreno; San 
Agustín 3, domicilio de don Juan Biáz-
quez Pareja-Obregón, y Alameda, 31, 
domicilio de don José León Sorzano, 
bien entendido que ái regalo ha de 
acompañar la relación de quienes lo 
ofrecen, por lo que no se admitirán 
aportaciones de señores que se oculten1 
en el anónimo, si bien se guardart 
absoluta reserva en cuanto a los nom-
bres de los donantes. 
Para libros escalares, 
E L S I G L O X X 
P U E S S E Ñ O R . . . 
Una corista es Ramona 
que trabajó en La Latina, 
y que sí al cantar no atina, 
en cambio es muy juguetona. 
Por eso dice Deodoro, 
crey én do\a a r tista buen a, 
que tiene mucho de escena 
pero no tiene de coro. 
Angel Ptílánquex, 
E L SOL DE ANTEQUERA Página 5.» — 
¿Quiere usted vestir 
bien y con elegancia? 
Po? 00 pesetas adquirirá usted C A S A 
LEÓN un magnifico ireje calidad su-
perior, últimd moda y confeccionado a 
su medida por experto cortador. 
Esta casa vende trajes hechos desde 
15 pesetas» 
Casa León 
OF: Orpsta f Baíls 
en la 
PISCIN 
desde f as cuatro de la tarde 
S A L O N R O D A 
E L J U E V E S 
El desfile del Amor 
por Mauricé Chévaliér 
y Jeanette MacDonnaid 
D e A c c i ó n P o p u l a r 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente nota: 
El día 2 del presente mes. por el se-
íior subbfcretaiio de Comu' icaciones 
se envió a tsta Alcaldía el telegrama 
que dict: 
«Con mucho gus'o construiría este 
Ministerio la Casa de Correos y Te-
légrafos, que es aspiración que i:ons-
lantemente está recomendando diputa-
do > eñor Laude. 
• P^ra »lio precisa que ese Ayunta-
miento ofrezca solar, sin demora alguna, 
pueda ser aceptado por el Estado según 
teciente comunicaoÓM ú timanuine üi-
ligiJa a ese Ayuntamiento. 
«¡este Departamento Ministerial no 
demorará ni un solo instante la cons-
tiucción y para rilo conleccionaiá un 
proyecto y solicitará créoiti de paro. 
«Salúdale afectuosamente, Bosch 
Marín.» 
Por el texto transcrito se demuestra 
el interés que el diputado de Acción 
Popuiar señor Laude tiene puesto en el 
asun o, secundando las imciaiivas del 
partido local, que tiene el mayor empe-
ño en ver realizadas las aspiraciones de 
Antequera de tener un e-plendido edi-
ficio para tales fines y al propio tiempo \ 
dar ocupación á nn considerable i úme-
ro de obreros del ramo de la construc-
ción. 
N O T I C I A S 
VIAJEROS 
Después de pasar temporada en ésta, 
ha regresado a Málaga, con su familia, 
dun Antonio Muñoz Reina. 
También ha mirchacio, pi^a reinte-
grarse a su destino, !a rmestra nacional 
de A'ozaina, señorita Ni ta iu Onega 
Casli.lo. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
breve e tanJi en ésta, a l i señorita 
Pepita Oniz C o r t é h i j i de d<.n Pe-
dro Ortiz Padilla, amiguo contador del 
Ayuntamiento. 
Con motivo de su ascenso, ha sido 
destinado á esta sucunal del Banco 
Español de Crédito, y ha veni Jo de 
Huelv», don Sebastián Navarro Chamo-
tro, y familia. 
Marchan mañana a Vülalta, de tempo-
rada cíe }»guas, doña Arra Gall rdo, 
viuda de Pino e hiji señoril i Concha; y 
don Manuel Pedraza Trigueros, con su 
hija Ei cama. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hry abiertas la farmacia Mir 
de Lara y la oe don José Franquelo. 
BODA 
En la msñina del domingo anterior 
tuvo tugar en la iglesia parroquial de 
ban Pedro el enlace matrimonial de la 
señorita Asunción Rubio García con el 
labrador don Daniel Sánchez Carmena. 
B nd jo la unión el R. P. Santiago, 
superior de los Tiinitarios, siendo pa-
drif os don Enrique Sánchez Carmona y 
esposa, aciuando de testigos, don José 
Bracho García y don Ricardo Sánehtz 
Carmona. 
La feliz pareji r arrhó en viaja a 
Málaga, Sevilla y Córdoba. 
Le deseamos eterna luna de miel. 
NADIE HA CONOCIDO EN 
EL COMERCIO 
que por una ce mpra de 0.80 pesetas 
ngaien al cliente el valor de 0 30 pese-
ta?, máxime cuanto las caiidadts y pre-
cios son exclusivos en toda la región. 
Diríjase a Di go Ponce, 8, y compro-
bará ía exactitu i Ce lo que denmos. 
La casa de los Vinos, Vinagres y 
Aguardientes. 
TOMAS DE DICHOS 
En ía iglesia de San Sebastián se ha 
efectuado la toma de cichos de la seño-
tita Ericarnación Burgt s Frías, hiji del 
fabricante de tejidos don Agustín Bur-
gos, con el joven don Emilio Gómez 
Palomino, de Archidona. 
La boda se efectuará el próximo 6 de 
Octubre, 
En la ¡gíesía de la Concepción, de 
Madiid, se ha ccíebrado la iirma de 
esponsales de lá señorita Ángeles Ruarío 
Muñoz, perteneciente a distinguida 
familia santanderina, con nuest'O paisa-
no don Luis Cortés Tapia, médico fo-
rense de Morón. 
El enlace matrimonial tendrá lugar el 
27 del próximo mes. 
El domingo anterior se verificó en la 
pa'roquia de Santiago la firma de es-
ponsales de la señorita Marii Josefa Po-
rras Díaz, con el funcionario municipal 
don Servando Ramos González. 
La ceremonia nupcial se cekorará el 
día 4 de Octubre. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
El lunfs 16 del presente, a las 9 y 
media de la mañana, tendrá lugar eti? 
dicha ígUsia ta función principal que lá" 
Comunidad y df votos de la Santa Pa-' 
trona costean, con asistencia oficial de 
una represf níoCión dei Excmo. Ayunta-
mien o y Clero Parroquial, 
El strmón estará a c<r¿o del R. P. M i -
nistro de I? Triiiidad, y ta orquesta 
será la diii^ida por don Juan García 
Mármol. 
Se suplica a los líeles su asistench, 
PSÍ como alguna limosna para los gastos 
de la función y su novena. 
V. O. 7. DE CAPUCHINOS 
Se advieitea los terciarios q ie para 
l? asM nci.í a las fiestas jubilares de la 
Victoria y como homenaj í a la que fué 
maestra de novicias de este centro de 
la V. O. T., Madre Carmen del Niftt> 
jesús fundadora de la Congregaeión de 
leiciarias Frarrciscanas, y cuyo primer 
centenario de su nacimi uto celebramos, 
drben a-istir iodos los hermanos a ios 
cul os reii^io^os con el cordón y esca-
pulario propias de la Orden. 
COLEGIO DE LA INMACULADA' 
CONCEPCION 
Está abierta la matrícula para la ad°; 
misión de alumnas en el año escolar qué 
empieza en 1.° de Octubre, io que 
advertimos a los padres de las n ñas que 
deseen dar á éstas una buena educaciótl 
religiosa y enseñanza general, los cuales? 
podrán solicitar de la superiora de dH 
cho Colegio un prospecto donde cons--
tan las condiciones reglamentarias, ele» 
SE DESEA ALQUILAR 
cochera con cabida para uno o dos 
camiones, a st r posible en sitio céntrico. 
Para informes: Toronjo, 4, o en tsta 
Redacción. 
VENDO 
balanza semi-nueva.—Razón: calle Nue-
va, número 15. 
Venta de retales 
Los lunes y viertits, venta de tes-
tes a precios cati regalados. 
C A S A L E O N 
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sta taris ra la Pisciia 
a las cuatro da la farde. 
AL DIABLO CON LA OLORí \ 
En algunas ocasiones los periodistas 
que seguían al fotjador de historia que 
fué Pancho Villa, le preguntaron si lu-
chaba por la gloria de su país, y Pancho 
ViHa, con su brusquedaJ característica, 
fespondió: »AI diablo con ia g'oria. Nos-
otros luchamos por un pedczo de pan 
para mis hombres y una mujer para el 
vencedor.» 
La frase podrá no tener grandeza his-
tórica, pero nos muestra en su verdade-
ra raracteristica el motor que accionaba 
ia fu rzi irrefrenable de Pancho Viila. 
La tigu a del aventurero, que fué 
perfilándose día tras día a través de las 
más audaces gestas, queda pasmada de 
manera in uperable por la grandiosa 
producción Metro Ooldwyn Mayer, 
«¡Viva Vilbl». interpretada por Vallace 
Beery, Fay Wray. Lto Carrillo, y Stuari 
Ftw.n, que pióx'mamente será proyec-
tada en el Salón Rodas. 
SE VENDE 
un violín y u i arco, con rstucha de piel, 
en nvi v buenas con liciones. 
Para verlo, infórmese en esta Re-
dacción. 
SE OFRECE 
Señora viu Ja, sola, para compañía o asis-
tencia señora o caballero, o cuidado 
«liños. 
Informes: Laguna, 9. 
LA MATRICULA DEL INSTITUTO 
Nuevamentí la Dirección drl Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza «Pedro 
Espinosa», de Antequ ra, se dirige a 
ios padres de familia antequtranos para 
recordarles que el plazo de matrícula 
por enseñanza oficial, para el curso de 
1935-36. termina el día 30 del presente 
mes de Septiembre. Es de desear, y esta 
Dirección así lo espera, qu? antes de 
llegar a esa fecha, los libros registros 
de la Secretaria de •'Síe Centro cuenten 
por lo menos, los 200 alumnos, que son 
precisos según decreto de 6 de Agosto 
1934. 
Antequera 14 de Septiembre 1935. 
E l Director. 
¥A HAM LLEGADO LOS 
Caiülooos de I M 
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
LIBRERÍA tEL SIGLO XX». I 
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
Por gestiones del diputado don Ber-
nardo Laude ha vt nido a ésta t i inspec-
tor general de Escuelas de Artes y Ofi-
cios y notable escritor don Federico 
Oliver, quien ayer, y en unión del señor 
Laude, del teniente alcalde don José 
Rosales G reía, concejal don José Rojas 
Pérez y otras personas, ha visitado t í 
actual local de la Escuela de Artes y el 
palacio de Nájera, cuyo edilido se pro-
pone el Ayuntamiento ceder para la 
instalación de la misma. 
Según nuestros informes, ai señor 
Oliver le ha parecido excelente de capa-
cidad di ho edificio, y si en él se hacen 
inmediatamente las reformas necesarias, 
cree que se podrá conseguir la conver-
sión de la Escuela en oficial para el 
próximo Enero, a cuyo efecto informará 
favorablemente, llevándose nota del 
material y ú i es de que se dispone. 
El señor O iver reconió ayer la po-
blación y visitó divenos edificios y 
lugares interesantes, y hoy hará otras 
visitas, continuando a la noche el viaja 
de inspección que realiza. 
Be actualidad 
* Arrendamientos rústicos», ley de 1$ de 
Marzo de 1935 sobre contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas.— 
Edición de boLillo. 
De venta en «El Siglo XX». 
CINcTORCAL 
Esta noche se repetirá la proyección de 
la gran producción Warn-r B os. direc-
ta en esp ftol, titulada «La buenaventu-
ra», con Enrique Oruso (hijo), Ani>a 
Campillo, Luis Alberni, Alfonso Pedro-
sa, Antonio Vi la', y Rosa Rey, artistas 
todos genninamente español.s a excep-
ción de Caruso, cuyo solo nombre y 
excepcionales dote* de cantante son 
bastantes para perdonarle la intromisión 
en teireno extranj ro. 
Se acerca el et-treno de lo máv espec-
tacular en revistas musicales, «Volando 
hacia Río Jantiro». 
nueva revista 
Está en impresión el número del 
presente mes, que conten Irá lo o^rafias 
de las últimas actúa i Jades locales, va-
riados artículos literarios e iufjrma-
cion» s. 
Entre las fotos que pub'ica figuran 
algunas in>>tan!áneas de la Pi-.cin«», gru-
pos obtenidos en la fiesta del 25.° ani-
versario de la f mdación del A&ilo del 
Capitán Moreno, retratos de artistas 
cinemitog-aficos, etc. 
Los señores comerciantes que deseen 
aprovechar la gran difusión de esta 
r* vista, que cuenta con numerosos sus-
criptores. deb^n contratar su anuncio a 
la mayor brevedad. 
¡Viva Villa! 
La magna producción de Metro 
Goidwyn Mayer, que se presen* 
tara próximamente en el Salón 
Rodas, constituye ana veidade-
ra epopeya del pueblo mejicano 
EL TREN CORTO 
Por varios conductos se nos ruega 
expresemos la queji de ia falta de regu-
laridad que viene observándose en la 
llegada del tren llamado corto, que por 
¡a mañana tiene su hora oficial de llega-
da a las 7.15, con enlace para Málaga y 
Algeciras. 
Las muchas personas que se dirigen 
a la estación p-ra aprovechar ese enlace, 
y en especial hs que tienen necesidaJ 
de hacer el viaje de i Ja y vuelta en el 
día a Málaga, se encu' ntran con la sor-
p esa de que no se les asegura la salida 
del tren con tic mpo suficiente para en-
lazar con el expteo en Bobádilla, y 
han de optar por aplazar el viaj ? hasta 
el tren d i las 12.28, y por consiguiente 
no poder ultimar sus asustosen la capi-
tal en el dí i .o han de aumentar sus gas-
tos marchando en automóvil a B jb íd t -
Ha, y menos mal cuando este servicio le 
conviene hacerlo a uno de los que 
hacen t i de estación, porque haya 
número de viajeros bastante para llenar-
lo, pues si no, ni aun este recurso, 
aunque costoso, les queda. V no hay 
que d^cir que luego se aumentan laié 
difucultades y gastos al pretender utili-
zar los billetes económicoi o de ida y 
vuelta desde Bobádilla. 
Con estas líneas pretendemos hacer 
llegar la queji a quien corresponda, y 
especia mente excitar al señor alcalde y 
al señor Raíz García, qu? tan buenas 
amistades tiene cerca de la Dirección de 
la Compañía, para que se eviten los 
perjuicios que se irrogan a los ante* 
qaeranos. 
«IDEAL», DE GRANADA 
No dtj í úi comprar siempre este pe-
riódico, de gran infotmición. y que in-
serta a día io noticias de la localidad, a 
la que dedica, por tener corresponsal 
propio, preferente atención en su sec-
ción regional. 
Gula UWMmM íi fttUItu 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
Un libro de 172 páginas ron la legisla» 
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de su 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
diticación hecha últimamente en dicho 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
De renta en «El Siglo XX». 
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PISCINA VENTA-ALBARIZAS 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS TELÉFONO N.* 197 
HOY DOMINGO, a las cuatro de la tarde, 
Graciosas Cucañas 
O R Q U E S T A Y B A I L E 
S E R E S E R V A E L D E R E C H O D E A D M I S I O N 
ReiflCiON oe nichos 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE AGOSTO DE 1935 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios de! Exrmo. Ayuntamiento, en el 
pialo de 15 días a contar de la publica-
ción de !a presente reiación en la Pren-
sa, transcurrido el cual se procederá a 
exhumarlos sin previo aviso. 
N.0 343 Encarnación Campos Chacón, 
" > 353 Cíisíóbal López Granados. 
» 370 Francisco del Pino Omégalo . 
» 372 Un feto Robledo Jiménez. 
» 545 Cristóbal Almodóvar García. 
* 548 Rosario Romero Sánchez. 
» 863 Juan Hernández Alex. 
» 940 Dolores Arrabal Contreras. 
Antequera U de Septiembre de 1935. 
El jefe del Negociado, 
Gonzalo Ruiz. 
Mado! 
Ato puede arreglarse hoy una 
casa como $e amueblaba ñace 
40 años. La vida moderna re-
quiere una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
¡No pueden comprarse los 
muebles sin orden ni concierto ! 
Encargue su instalación a per-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José Maña Garda, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de guStú refinado 
y decoración. 
S U C E S O S 
ENTRE VECINOS 
Juan Pedregosa Torres (s) Megías, 
de 65 años, zapatero, habitante w la 
cuesta Caldereros, denunció el domingo 
en la Jefatura de Vigilancia que había 
sido insultado y amenazado por sus 
convecinos José Burgos Cervi. de 
43 anos, carpintero, y María Flores 
Muñoz, que hfícen vida marital, porque 
ie llamó la atención al Burgos, que 
estaba medio desnudo. 
E! denunciado niega haber insultado 
a Juan y que si tenia quitada !a camisa 
era para trabajar por estar en su casa; 
suponiendo que la denuncia es para 
molestaíle porque le debe varias sema-
nas de casa. 
Et guardia municipal Francisco Jimé-
nez Navarro, con domicilio en calle de 
la Cruz, ha denunciado que cuando 
ílegó el domingo a su casa, después de 
prestar servicio nocturno, su esposa 
Isabel Martín, le manifestó que había 
tido ofendida y maltratada de palabra 
por un vecino de la misma calle llama-
do Luis Conejo Moreno, carpintero, el 
cual había dicho también que tenia 
que romperle la cara al guardia, de lo 
que íegún la esposa de éste, hay tes-
tigos. 
El denunciado dice que no es cierto 
que haya ofendido a nadie, y que eso 
es cuentos de vecinas, 
HURTANDO MEMBRILLOS 
El guardia municipal Mijguel de la 
Cruz Acedo presentó en la Jefatura a 
Remedios Solórzano y Rosario García 
Ramos» habitantes en el cerro de la 
Cruz, a las cuales sorprendió en una 
huerta llamada Mplino del Medio, que 
labra su hermano Rafael de la Cruzj 
cuando hurtaban membrílios, y pro-
ducían con ello daño en el arbolado. 
La denuncia pasó al Juzgado Mu-
nicipal. 
ESCÁNDALOS Y CUESTIONES 
En la esquina de los Cuatro Cantillos 
promovieron escándalo y riña varios 
sujetos, dando lugar a la intervencióa 
de dos parejas de guardias municipales, 
que detuvieron a aquéllos, resultando 
ser los jóvenes Ramón López Rodríguez, 
habitante en calle Herradores; Manuel 
Ríos Corrales, de calle Fresca; Antonio 
Díaz Santana, de plaza Santa María; 
Juan Viíiarrass) Sierras, de la Villa de 
Enmedio, y Antonio Benavides García, 
de calle General Ríos. 
Según parece, la cuestión surgió 
porque Ramón estaba bebido y cogió 
un cuchillo que había en un puesto de 
chumbos, amenazando a los otros, en-
redándose todos a golpes y resultando 
Ramón López con erosiones en el 
brazo izquierdo, cuello, nariz y cara, y 
Manuel Ríos con erosión en la pierna 
izquierda y en ambos pü'gares, por 
bocados. 
Jaime González Aparicio, de 56 años 
con domicilio en calle Alameda, denun-
ció a la Policía que cuando se encon-
traba en un café céntrico se le acercó 
un individuo a quien ha tenido que 
demandar, y sin mediar palabra alguna 
por su parte le insultó y amenazó, lle-
gando a zarandearle cogiéndole dé la 
americana, no llegando las cosas a 
mayoíes por haber intervenido varios 
testigos. 
El denunciado se fiama José Torres 
Moreno, y habita en el cortijo Herrera, 
Mercedes Artacho Girado, de 27 años» 
habitante en calle Toronjo, denunció 
en la Jefatura de Vigilancia que su her-
mano Rafael, de 14 años.ha sido maltra-
tado bárbaramente por Ana Rus Aivarez 
(ay la Juanetina, que les tiene odio por-
que al padre de ellos la ha dejado, des* 
pués de vivir maritalmente con Ana. 
Socorro Cortés Mena, de 59 años* 
domiciliada en calle Toril, denundó el 
jueves a María Luisa Sánchez Bernat. 
hermana de un yerno de ta cotttpate-
a r s o y DB ANTEQUERA 
C o m e r c o n ' d e s g a n a ^ 
en todas las edades es perni-
cioso; pero a la edad del des-
arrollo, reviste caracteres su-
mamente graves. 
Es un peligro 
del que se librará toda persona 
inapetente, tomando el tónko-
reconsfituyente "Salud", el más 
indicado para devolver el ape-
tito y restaurar las fuerzas. 
Para su existencia 
amenazada por los estragos de 
la desnutrición y ja anemia, 
para recobrar en breves días su 
vigor y lozanía, no tiene rival el 
famoso Reconstituyente 
\ m > 
HIPO 
Aprobado por la Acade-
mia de Medicina. 
5e puede tomar en todo 
fiemípo. x 
N o v r n d c a granel . 
dente, porque insu tó groseramente, 
formando gran escándalo, a su hija 
Rosario Moreno Cortés, sin darle nin-
gún motivo. La denunciada dice que 
Rosario está constantemente hablando 
mal de su esposo, que es hermano de 
ella, y por ello la recriminó y cuando 
siguió su camino, oyó a Rosario que la 
insultaba desde su puerta. 
Dolores y Josefa Sánchez Durán, de 
24 y 23 años, domiciüadas en calle 
San Bartoiomé, denunciaron el viernes 
en ta j f fgtura de Vigilancia que al pasar 
por ca/le Duranes habían sido insulta-
das OOÍ Remedios Caballero Castillo, 
de 26 años, y con domicilio en calle 
Belén. Esta dice que no es cierto jo 
dicho por aquéllas, y que por el contra-
río la insultdíon a ella porque cuando 
hablaba con urja amiga dijo una frase 
que aquéllas creyeron que era por ellas. 
Las referidas denuncias han sido 
.trasladadas ai juzgado Munieipal. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por carecer de la correspondiente 
medaiig de msírkul^ de bicicletas y 
algunos no llevar tuz tampoco, han sido 
denunciados los cidlstss Franciyeo 
CastiSli Pérez, de Cruz Blanca; Andrés 
Pfcdraza Rodríguez, del camino dé los 
Molinos; Luis Páez Naíbona, calle Bo-
fica y José Martínez Morales, de plaza 
del Carmen. 
También hsn sido denunciados José 
tfidaigo Fernández y Manuel Ruiz, de 
calles Archidona y Obispo, respectiva-
mente, por haber dejado abandonados 
sus carros es la vía pública. 
izquierda, cadera derecha y fractura det 
codo izquierdo, por caída. 
Antonio Ródnguez Carrasco, de 2Q 
años, calle Hornos; erosiones en les 
regiones malar, pcmular y nariz, en las 
manos, antebrazo izquierdo y fótuia 
de la pierna del mismo lado, por caída. 
José Car mona Pérez, de Cartaojaí; 
quemaduras de primer grado en el 
dorso de ía mano derecha y antebrazoi 
{üan Pineda Montoro, de 11 años, 
cuesta San Judas, herida contusa en la 
frente. 
Dolores González Dorado, de 5 añoSp 
Capuchinos; confusión en la articulación 
de la muñeca del brazo izquierdo. 
José Gómez Alcoholado, de 20: 
meses, domicilhdo en Villanueva de ía 
Concepción; extracción de una san-
guijuela de la cabidad bucal. 
Manuel Ruiz González, de 5 -años,, 
cade Juan Casco; herida incisa en la 
región plantar del pie izquierdo. 
CAÍDAS. QUEMADURAS Y 
LESIONES VARIAS 
El vecino de Loja Juan Martínez Al-
calá, de 42 años, sufrió una caída en 
una de las zanjas abiertas en la expla-
nada de la estación, y resultó con una 
herida en el ojo izquierdo y otras 
lesiones. Fué asistido en la Casa de 
Socorro y siendo calificado de grave 
su e stado, quedó encamado en el Hos-
pital. 
Francisca Lebrón Durán, dé 62 años; 
habitante en el partido de Serrato, se 
cayó de una bestia cuando marcha-
ba por el esmino del Cementerio, 
produciéndose la fractura completa 
del húmero del brazo izquierdo. 
También han recibido asistencia en 
la Casa de Socorro los siguientes in-
dividuos: 
Juan García Díaz, de 7 años, cuesta 
Flores, por haDerse producido quema-
duras de primer grado en un brazo, con 
agua caliente. 
Antonio Ruiz Madrigal, de 3 años, 
calle Hornos, herida contusa en la 
frente, por caída. 
Socorro Paradas López, de 7 aftos, 
calle Obispo; herida contusa en la 
frente, lado izquierdo. 
Miguel Hidalgo Gómez, de 21, calle 
Hornos; erosión en el muslo izquierdo, 
por pedrada. 
Carmen Oalindo Notario, 5 años, de \ 
Bobadiíla; erosiones en la región malar 1 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once noche,, 
en el paseo de la República. 
I.0 Pasodobie «Thedy», por M. 
Peralta. 
2. ° java «Chocólatina», por P. Mar-
quina. 
3. ° Vals «Chlquiíay bonita» por P. 
Maíquina. 
4. ° Seiécción de la zaizueia «La 
Rosa del azafrán», po? j . Gutrsero. 
5. ° Pasodoble tLameiuos gitanos», 
por M. Peralta. 
SALÓÍÑTJIODAS 
Hoy, desde las cincQ de la tarde 
Más difícil todavía 
por Pamplinas; y 
1 1 M M DE M C B I A M 
por Stan Laurel y Oliver Hardy. 
E L PROGRAMA MAS DIVERTIDO 
D E LA TEMPORADA. 
E L L E G í T i M O 
sólo se vende en bidones en 
Librería El Siglo XX. 
ENSAYOS 
Lfl F e L I C I Ü f l D 
A mi buen amigo Ramón Agudo. 
—¿Pero es posible que seas feliz a! 
ladí) de la mujer a quien no amas? 
—Soy feliz, y no lo soy. Desde que 
la conocí hice por cor responderle con 
el mismo cariño que ella me profesaba, 
prro transcunia el tiempo y me iba 
cerciorando de que nunca podría llegar 
a quererla como ella a mí. 
—Entonces, ¿por qué has unido tu 
vida con el ser qué nunca te sabrá 
hacer experimentar el amoi? 
—Por no hacerla desgraciada. Sabía 
yo muy a fondo que entonces para ella 
se hubiese terminado el mundo. 
—No cemprendo el que hayae llega-
d ,« a este extremo, sabiendo antes con-
cienzudamente que no te haría feliz. 
—Pero tengo mi conciencia tranquila 
por haber procedido como es el deber. 
—No te comprendo. 
— Ahora me comprenderás. 
Dijo Luis, dispuesto a insinuarle a su 
amigo lo que con tanto ^fán pregucta-
ba. Se acomodó Luis en su asiento, 
mientras Carlos c gis e! vaso donde 
contenía el café, para beber un sorbo: 
—Tú bien sabes cuándo me presen-
taron a la que hoy es mi mujer. 
Hizo Carlos una afl mación, y Luis 
prosiguió: 
— Le ef fteché su mano comoc frecién-
do!e una sincera amistad, y a la vez que 
!e dirigía unas palabras, noté que sus 
ojos miraban muy fijamente a las órbi-
tas de los míos. Desde entonces la veía 
muy a menudo y hablaba con ella, 
apen ibiéndome cada vez más de que 
vo le interesaba. Más tarde organizó la 
Peña una jira, y enterada ella de que 
que mi nombre estaba inscrito en la lista 
de los participantes, inscribió ella el 
suyo. Lltgó este día, y en la hermosa 
mañana de primavera que hizo.sin saber 
cómo, uní mis labios a los suyos. Yo, 
por saciar un capricho. Eüa, por cerrar 
un poquito la herida que mi amistad le 
había hecho en su corazón. Entonces 
hubo de declararme que el amor debía 
nactr a un mismo tiempo en los dos 
seres que durante toda la vida, 
hubiesen de ser el uno para el otro. 
Como esto, me dió a comprender que 
B a p Hipoíecario üe Esp 
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Y EN LAS BUENAS PERFUMERÍAS Y 
DROGUERÍAS 
de mí se había enamorado, y que lo 
mismo me debía suceder, por lo que 
hice aparentar que me apasionaba; 
prisión que al dechrárjiela admitió ella, 
saciándole falsamente sus deseos. Aquel 
mismo día, corriendo por aqueítos an-
durriales que nos presentó la jira, tuve 
la desgracia de resbalar y caer. Acudie-
ron los demás acompañantes a mi auxi-
lio y hube de decir que no era nada. 
Todos se retiraron y siguieron cada 
uno con su cosa. Soledad (que este es el 
nombre dé la mujer a quien Luis se re-
fiere) quedó conmigo, quitóse el ciníu-
rón que Hevaba, y me ap isionó ia parte 
lastimada. Este fué un mornemo que me 
recordó la frase que me pronunció mo-
mentos antes: «que el amor debía na-
cer a un mismo tiempo en los dos seres 
que durante toda la vida hubiesen de 
ser el uno1 para el otro.» Ai ponerme 
el cinturón, sus manos acariciaban con 
cierta delicadeza mi pie accidentado, 
siendo esto un lenitivo pata amenguar 
el agudo dolor que sentía. El resultado 
de este accidente, que al principio creí 
no era nada, fué el estar postrado 
quince días. Durante los dns que estu-
ve encamado fueron tres ios que no 
pudo verme. Sin darme cuénta, Soledad 
se introducía poco a poco en un hueco 
de mi alma. Me llamaba podercsameníe 
la atención un atractivo que me agrada-
ba; esto es lo buena que era para con-
migo. De mi corazón brotaba un cariño. 
Este no era amor. Era el mismo cariño 
que a una madre se le tiene. La pierna 
se me puso mejor y pude andar para 
ir a víTía. Casi todos los dias iba con el 
propósito de decirle lo que sentía, pero 
no me atrevía. Había momentos que yo 
mismo me juraba con decírselo, pero 
estos juramentos se desvanecían ai cru-
zar con eüa mi primera palabra. Así 
transcurría el tiempo y asi pasaron dos 
años. E! cuinabie de m situación no ha 
11-, 
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sido ella, he sido yo. Si Soledad me dió 
a entender que me amaba, yo nunca 
debía de haberle manifestado esa pa-
sión que nunca sentí Me faltó mi ma-
dre, y me hacia falta una mujer que 
supliera a la autora de mis días, y ésta 
fué S ^ edad. Mi única Faisfacción e8r; 
que mi madre parece que no me falta. 
—No puede ser más grande la satis-
facción. 
Dijo Carlos, que durante lo re la ta do I 
por su amigo había escuchado aíeeío.4 
Garios se dispuso a beber eí conteni-
do del vaso, y Luis a encender su ciga-
rro par« continuar la conversación: 
—Si íú Garlos, té encontraras en tufe 
caso, ¿qué harías? 
— No me pongas en tu caso, puesta 
que nunca me he de encontrar en é!. 
Exclamó C«rlo« con una sonrisa. 
-Siempre se ha dicho que por lat 
boca muere el pez. 
Dijo Luis, como adviertiéndole que 
en esta vida no se puede estar muy 
seguro. 
Siguieron conversando aproximada-
S i SQU BB .ANTEQUERA 
mente quince minutos más, at cabo de 
los cuales se despidieron hasta otro dia. 
f 
Al transcurso de cinco años—que 
^ste fué el tiempo que había estado 
¿úsente Carlos,—por una verdadera 
casualidad, se vieron en una de ias 
principales calies de la capital: 
—¡Adiós, Carlosí 
—¡Adiós, Luis! 
Y los dos amigos se estrecharon fuer-
leraeníe. A dos pasos $e encontraba el 
lugar donde por última vez estuvieron; 
y cogiendo Luis el brazo de Carlos le 
d i j j : • 
—Vamos a sentarnos y me contarás 
qué ha sido de ti en tanto tiempo. 
Llegaron ai sitio donde indicó Luis 
y después de unas palmadas, de llegar 
el camarero y pedirle café, habló Carlos: 
—Pues nada, Luis..., que se cumplió 
el refrán. 
—No te comprendo,—exciamó Luis. 
— Que estoy en tu misma situación. 
És decir en la misma, no; peor. 
—Sigo sin comprenderte, Carlos. 
—Ahora me comprenderás. 
Le contestó Carlos dispuesto a deta-
llarle con claridad: 
— Que hace tres años estoy casado, 
y lo , que es más, que ni yo quiero a 
mi mujef ni ella me quiere a mí, y tengo 
¡dos hijos! 
« No tuvo por menos Luis que dejar 
escapar una carcajada que resonó en 
lodo el salón del Bar. 
Fernando Rosales Reina. 
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viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nace» 
Agustín Ramirez Cámpos, José y 
Victoria Alarcón Rodííguez, josé Veg«s 
Jiménez, Antonia González Hidalgo, 
¡osé Cebiián García, María Remedios' 
Villalón González, Antonia Repiso 
Repiso, Rosario Alba Díaz, Cándido 
Vidal Ruiz, Rosario Tefrones Arcas, 
Socorro Alcolea Peralta, María Sarrias 
Tirado, Fernando Mena del Rio, An-
tonio Ruiz Palomo. 
Varones, 8.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Antonio Torres Megía, 80 años; Fran-
cisco Pino Carbonero, 18 meses; An-
tonio Cuenca Romero, 16 meses; José 
Alarcón Rodríguez, 2 oías; Maiía López 
Rosas, 18 años; Antonio Muñoz Muñoz, 
63 años; Juan Rojas Delgado, 3<? años; 
Leonor Royán Rebollo, 80 años; Al-
fonso Domínguez Palacios, 60 años. 
Varones, 8.—Hembras, 1. 
Total de nacimientos i . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
15^  
9 
Los que se casan 
Juan José Galán Aranda, con Maiía 
Concepción Pozo Barranco.—josé Ga-
llardo García, con Teresa Flores Pa-
lomo.—Salvador Cómitre Urbano, con 
Remedios Gallardo Cortés.—Antonio 
León Terrones, con Consuelo Lara 
Valle.—Enrique Olmedo Rodííguez,con 
María de la Concepción Manzano Toro. 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 
LIQUIDAMO 
las EXISTENCIAS sobrantes de la temporada e Infinidad 
de artículos con ENORMES descuentos de sus precios. 
Visítennos y sin compromiso alguno 
podrán apreciar REBAJAS sin pre-
cedente, en todos los artículos. 
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